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The Chancellor, Faculty and Students
of the
World Maritime University




on Sunday December fourth




City Council of MalmO
request the pleasure of your company at a
RECEPTION
— following the Graduation Ceremony —











Glimmer Over Sea and Shore A. Tegner
Marching Tune from Mockfjärd Traditional
Adam’s Christmas Song A. Adam
Two Advent Melodies A. Vogler
R. Liljefors
Festival Polonaise (Festive) J.S. Svendsen
PROCESSIONAL
Fanfare
March, “The Love of the Three Oranges” S. Prokofiev
RECESSIONAL
Soldier’s Chorus, “Faust” G. Gounod
We’ll Meet Again D. King






NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-EIGHT
at 13.30 hours
WORLD MARITIME UNIVERSITY
THE CONCERT HALL MALMO, SWEDEN
PROGRAMME The Graduates
MASTER OF SCIENCE DEGREE COURSES





Jesus Enrique Duran Sanoja
Abdelazim Hassab Elrasoul Mohammed
Bimalesh Ganguli
Ad-ham Mohamed Basty











REMARKS BY THE VICE RECTOR
Professor Gunther Zade








ON BEHALF OF THE GRADUATES
Mr. Claes Hasselblad, Chairman, Student Council
RECESSIONAL
Platform Guests, Faculty and The Graduates
Maritime Safety Administration (Nautical)
Rawle Arnim Rudranath Baddaloo Claes Hasselblad
Fazlur Rahman Chowdhury Abdul Moti Hasson Mohamed
Melaku Dagne Ahmed Abdi Mohamoud
Luis Edgardo Diaz Monclus Shahid Sarwar Nizam
Said Abdel Ghany Mohamed El Maghrahi Wayne Norman
Carlos José Farrera Leon Panayiotis Pacoutas
Victor Manuel Garcia Enriquez Frederick Ouma Wahutu
Dickson Senaya Gbesemete Tadeo Zerega Guerrero
Maritime Education and Training (Marine Engineering)
Rodrigo Baxter J. José Gpe. Mondragon M.
Khalifa Mohamed Bugafir M. Jes Anton Miran Perera
Joseph Narh Mante Rajendra Prasad
Fleet Management
MUSICAL SELECTIONS
The Band of the Malmö Fire Brigade










General Maritime Administration (GMA 2)
Mohamed Sheikh Abdi Ahmed Julio Alejandro Gutierrez Acosta
Fernando Araya Mondragon Mouendzi Séraphin
Alfred Bawole Hasan Oktay
Beya Wa Beya Sankay G. William Sharpe Jr.
Gustavo Adolfo D’Amico Jolly Mbita Simfukwe
Hector Daniel Fleytas Carlos Manuel de Brito e Silva Spencer
Sidahmed Abdil Gani Sid Ahmed Alahmadey Pule Sammy Stewart
Juan Eduardo Garrido Valdez Getachew Terfa
General Maritime Administration (GMA 1)
Hamza Rashid Hamza Al-Amri Juliao Viriato Mauele
Awwad Eid Oudah Al Aradi Jorge Rene Morales Espinoza
Abdullah Sallam Saeed Al-Hakimi Rafael Pastor Bedoya
Abdulaziz Ibrahim Al-Saab Ghulam Rabbani
Fares Fadhle Al-Sallami Ali Abdulle Sabrie
Louise Birasa Oumar Sacko
Justus R.B.R. Blazi Salihou Mifoutaou
Claudio Castillo Torres Mohd. Sidik bin Shaik Osman
Rolando Chiappo Bonicelli Jansen Sinaga
Dwynette D. Eversley Jitsupaksinee Suksuebnuch
Fatuma Mohamoud Jilaow Jatuporn Suwanpargpraek
Gunay Kiliç Yemane Tekle Kidane
Jashimuddin Abmad
Adel Abdulla Ahmed Farag
Iftikhar Abmed












Course group sequence decided by drawing of lots
